





变 化 作 为 标 准 ， 将 高 等 教 育 发 展 进 程
分 为 精 英 、 大 众 和 普 及 三 个 既 相 对 独
立 又 密 切 联 系 的 阶 段 ， 确 定 !"#以 下
为精英阶段，!"#—$%#为大众化阶段，
"&#以上为普及阶段。’&&! 年，我国政






























































与 居 民 个 人 的 教 育 投 资 有 相 当 大 的 潜
力。据世界银行《世界发展指标—!%%)》
















































!""" 人左右上升到 &""" 人左右。在教育部直属重点大
学中，校生均规模都已达到万人，并出现了一些几万人
的巨型大学。时至今日，“内涵式发展”的道路已使公立
高校系统资源全面紧张，办学条件不足的状况日趋明
显，教育部制定的高校设置标准的许多指标一再被突
破，并由此引发了人们对高等教育质量的担忧。北京大
学等重点高校已经明确宣布，为了保证教育质量，今后
不再进行规模扩张。这说明，高等教育大众化的发展目
标已不可能通过体制内扩张实现。我国高等教育应该调
整发展战略，走“外延式发展”的道路。
高等教育的 “外延式发展”战略，就是指在原有
高等教育系统外部，建立新的高等教育体系和结构，
这种新的高等教育系统在价值取向、功能、定位等方
面均区别于精英教育系统。例如，美国在实现高等教
育大众化进程中建立起来的社区学院就属于新的高等
教育系统。英国在上个世纪 &" 年代末期建立起来的多
科技术学院体系也属于这一范畴。这样，大众化对我
国而言，既是实现高等教育发展量化指标的过程，更
是利用此次契机，进行高等教育资源重新配置的过程。
三
实施 “外延式发展”战略，就要求高等教育在体
制上实现重大突破。高等教育体制大致涉及到三个层
面，管理体制、办学体制和投资体制。经过几年的大
力调整，我国高等教育管理体制改革已初步完成，但
办学体制的调整不大。外延发展的核心是办学体制的
突破。因为办学体制的多元化势必带来投资体制的多
元化，投资体制的多元化势必促进办学体制的多元化。
中国高等教育过去发展缓慢，在一定程度上与办学经
费不足有关，而高等教育办学经费不足，既与政府投
入不足有关，又与办学体制单一紧密相联。
在过去的几年中，我国高等教育的办学体制开始
有所突破，例如出现了民办高等教育、国有民办二级
学院、国内外合作办学、大学园区、教育集团等新的
办学模式。这些新的办学模式都属于外延发展的范畴。
实践证明，这些利用市场机制形成的新兴办学模式给
高等教育的改革和发展注入了极大的活力。现在，我
国已经加入 ’()。入世之后，外国教育资源的介入同
样会对现有的办学体制提出挑战。
随着市场经济体制的逐步建立，我国高等教育的外
部环境和条件发生了重大变化，主要表现为社会力量对
高等教育投资热潮的兴起。这就为我国在总体上实施高
等教育的“外延式发展”奠定了良好的外部环境与基础。
在计划经济体制条件下，无论采取何种发展模式，高等
教育资源的供给只能由政府来完成，政府对高等教育资
源的“控制和垄断”，只能在“内涵式发展”的道路上运
转。经过市场经济的洗礼，人们对高等教育的属性和接
受高等教育的方式，在观念上已经发生了转变，加之教
育成本分担和缴费上学的实践，已经使人们认识到，高
等教育是非义务教育，接受高等教育是需要成本的，但
是接受过高等教育后的收益将会大于成本。
因此，在现有条件下，要想有效地实现高等教育
大众化目标，只能通过大学制度的创新，增强高等教
育体制的弹性及其对高等教育规模扩大的承受能力。
这就要求国家和政府针对新的现实，对高等教育进行
新的制度性安排。具体而言，就是要通过对高等教育
体制中的办学体制进行改革，实现大学制度的创新，
从而确保高等教育规模扩张能顺利有效进行。特别需
要指出的是，在长期的计划经济体制的影响下，我国
的高等教育体制已经形成了相对稳定的、适应精英教
育的制度性体系。这种制度性体系与高等教育大众化
的发展路径有着本质的差异。要打破这种业已形成的
制度性体系，必须借助于高等教育外部的力量，也就
是在一定程度上利用市场力量重新配置高等教育资源。
因为，我国高等教育规模的扩大，一方面，政府要承
担相应的责任，即加大对高等教育的投入；另一方面，
要转变教育观念，在一定范围内，把高等教育的改革
放到市场中去运行，经受市场的检验和挑战。目前，
我国高等教育在市场经济的转轨过程中，以市场和民
办机制运作为新生力量的高教群体，在一定程度上已
经揭示了走 “外延式发展”道路的可能性。我们相信，
只要政府给予适当的政策调控，多种形式办学的格局
会在市场竞争中自然形成。
（作者：厦门大学高等教育发展研究中心副主任、教授）
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